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Biblia : das ist, die ganロeHeilige Schri愉，Altesund 
Neues Testaments/ verteutschet durch D. Mart. 
Luther ; mit dem Anhang deB d『ittenund vierten 
Buchs Esra wie auch D. Jacobi Welleri vorrede und 
Der Augusburgischen Confession . [et al.] 











~943 年、東京生まれ。日本大学芸符岸部音楽科卒（専攻・楽理）。ハンプFレク (1982 年）、シュトウツ
トガルト／ライプツィヒ (1986/ 87年）でバッハ、並びにベートーヴsン研究a元東京音楽大学講師
著書に 『バッハピ教会』（音楽之友社）、 『プロメテウスのシンフホニー一精神史どしてのペートヴェン
ウィーンのモーツアルト』『バッハロゴスの響幻『神こそわが王一帯榊史ピLてのバッハ』『パッハT聖
なるもの」の骨随』（以上、春秋社）などがある。
セミナーは電話かインターネットからの事前申し込みに
なります。
東京音楽大学付属図書館
03(3982)2120 
http://tokyo・ondai-lib.jp/bach-archive/
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